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MAGYAR 
THI! HUNGARIAN t,fNl!Aa JOURNAL VIIIT 
MORI! THAN ELI.V&N HÚNOIUlO MlNINO CAlflPI 
1-NO MORI. THAN TWELVE THOUaANO HOMI.• 
MIT KIVÁN A MÁSODIK KERÜLET? 
Il11u i,;.ú,:alék tN'reU1elé8 ~ 11 6rh munka napba kiiveteléHek 
kisüti ~urt!pel. - Nm iltania.k_ hou.111 1u1enödést. Álludóbb 
HIMLERVILLE, 
ltélhetnek Illin~is bányászai 
AP 
THE HUNOARIANS MINUIS JOURNAL HAS 
MORI! SURSCAIPTIOJta THAN "'JtY OTlj&II 
TWO HUNOAIIIAN WEEKLll.a ON THI: U. L 
A BANYA-IPAR ÉS A RUHR-VIDÉKI 
MEGEGYEZÉS. 
m-..nka • leg(ó\ltt kln\n~,,. Kinek •olt iaau. a berrini méuárláskor? - A nen~zet leleple:tte a •értn1~• biiniiseit. A rnncla H ntme\ .lpanú,~nisok rueg~1uhe s11l1ot1 c1apú 
Januir hus.i:onkettedlkén kez.. lrJAk meg <11ekfiuk, hel):es- Akkoriban eay páran mé1 U ujságot is viasza]dildt~ na angol és amerlJial nénlpan-a. 
-d6dlk lndla.napollaban a SZi:liVe- nek tartják-e a hat ór!s munka• ------ Ai njllé.golval!Ó k6z6nség nem 81 angol binyik, mert hluen a 
~:z:i:~á!a:iy ahi~~:!"':~! ~::, be~~:~é::~j~: ~~~~:~;:~ Illinois bá.nyé.si.al 11 herrln! ezt a gyalAza.t.ot lc.moss!k a haldokfókat, mikor azok vizet la vette éure jóformán hogy vlzen való 1116.llltáa mérhetell► 
a azen•ezet élére nj vez~ti5aéget nek. Ha nc:_m, ar;t, hogy ml,rt vél-eogi4i9 uUo vitába es6.11tak ar.crvezetrlJl, kértek és ha llllnola binyé.ual milyen megegyez{ist kötöttek a nOI olcaóbb a azAra:tföldl •dl· 
v6.luztanl és megé.llapjtanl, ml- tartJli.k hel)lte,lennek. a Magyar Binyá.szlnppal. ElhJ- Hogy még B1lt derltettek ki a belltjik, hogy Igaznak volt, tr~clAk a németekkel. lltunfJ, s nektlnk nlnca IIA· 
Jyen feltételek meU.ett köthet..- A beérkoilJ váJu.zokat a be-- degillt a bA.nyágzok,._egy kla ia,. kommunlatákrQI, ait elég rén• hogy rendea, becalllete11 regyve- l'.em a német korminnyal, a nytnk a partok ment.60. 
uek a vezetlJk nj uerzlJdéat. érkezés son-endJében fogjuk kö-- redéke ettól u ~61. a akadt Jelesen köz6llb a Unlted Mlne rekkel 1tell kUidenUnk n mnn• mely ngy eem adhat most aem- Attól tartanak komoly uak• 
Oradgaierte folynak tantCS- iölnl egéuén februb hó végéig· két olyan magyar e'mber la. aki Workers Journnlban, ,a, azerve- ki.aatg jólétóért, akkor a tanul• mit a franch1knak, hanem a né- ért6k, hogy nem keveat1bb, mint 
i.o:z.Asok a bányAsi:ok k6rében, Alr.kqr leztrJuk-ebben a kérdés: vlssukllldte a lapot a kladóbl• zet uJságjd.ba¾ ságot levonbatjAk a Jövöre néi• ::~!~i~:!~e1:1:!'e!~~ ~:i:.: i;:...;...60 millió tonna amerlllal 
ahol megválasztják a gyülésre ben a vélemények kötlé&él Ml vata.Jnak. Khlerillt, hogy a kommunla- ;re. azAk • Y azenet azorlt ki a piacról u an• 
a deleg,It~kal, aklket ntasltá ... magunk nem lrJuk meg felfog,. .Must az Unlted 'lllne Work• tA.k siáHI, talé.n ezret tolakod· A l.iáoy&az azerveiet nagy• ~ ú kö ökb á 
I 
go! ;.eretny, a ~•ncl~,~~et 
aokkal lát~ el, hogy milyen eunkat cunk akkor amikor min- era k6tpontl vuel,6aége Igazol• tak be a bányáaz&tervezetbe, gyUlésre készíll és nagy harcn ny I r en ann I n• nyom a alt, a m nem n Cl • 
!~::::tol foglaljanak el a kon ~~:01~::,e~~f :~~;u':i ~t :i:,:~~l=o: ~!~~=lt~~! :;gy ~:1:1ro~=~r! gz:~~11:~; u~:: :illlh~=~nk, hanem :::\~~:~:::~n~~~t k~::rse: ~i~l~!::~ :::p;::a :=:: 
A azervezet mé.30lllk kerüle-. slJ lapuámunkban. Addig caak a ,herrlnl vérengzé3i lgiul bünö- azervezetét. c1n,1de boring.) a. bányiatoké, hogy a bAnyá- as angol bánya-Iparra ul)•uól- dályoibatot. 
tében mostat1:é.ba.n folyt le egy az olvasók veleméuyét k6z61- &elt, amely e'!.né-mlt .minden k(it- KlderOlt, bogy eieknek a mü- szt>k vezérelt megvé.lauzik, • :'\!:~áloa csapbt Jelentet uj Még szerencse leaz, Ila a 06-
llyen gyf.llés, a.hó! a delegátnso- jtlk. kedéat a bAnyá.tlzok közt. ve \'Olt nagyrédt a blre\ Jo- erre nézve «ni tantcsokat nem gy 8, met-rrancla olc.ó u4o megeli'g 
tat iaual az nta.sltással JáttAk -o--- , Mikor 'a herrlnl gazembersé- ganl csata, ameiyben ai 6.rtal· adhb.tnnk. • _ • A franciák már ki la vontlk ulk majd Európával 6ll nem i.O· , 
:t.:~~::::éa:k~~Íe!~: ~ntA ELll,\l,ASZTO'PJ:ÁX A ~~t e~!öb::~ék~::g&e::ule::::~ ::ekéseir:~g!~t~::1:u:pt:: v::a: ~ö:s::,l~::~ e~t:::~ :,:~s:~egti!~:n::ét: \e~:. =~tar~~:. az amerikai ki• 
gyék fel 8 hat órás mnnkana• líÁB'tELOSZT,\S UJ llEND• l:i, 8 ml már megírtuk; bogy- i·orek elé a mnnkli.tok bgatól. szanak kipróbált, megfontolt hogy a Mmet1 lparbárók bouA. A német hajó--lp&r 6U~•n•p--
pot éa huu százalékoa fizetés DT SZABÁLYOZÓ RENDF.- ezt a vérengJéat. hénl a Uerve• s klderillt, hogy a. kO)llmn• veietaket . (ogtak a az6n éli mb nyer„ pal dolgorlk, egyremásra bo-
-emelést az egész vonalon. LE'1,'. Er,ETBELtP'rtT iet. baré.t.al, do. a azervei.et el- nlstákt\ak ez 81 e!Wnt éli vak• Ha a radlkállaok vaonak tObb anyag uilUl.é.sé.hoz, éa _N uj c:sé.tJA.k Yl1re u uJabb meg 
Ál;'BILIS 1-10, 1 é I köv tték t ~nllr6 C6Rpata bel1Ur6J a.kal'Ja ségben, ám vilasszane.k radl- egyezséget betartottik addl1. njabb hajó-,órlbokat, dac:f.n Azonklvül arrn Is utasltották _...., .. ens ~e 6.le d ~ i:,~cr ~z azétr0:mbolnl a teetülctct belül kálts, kommunista vuetGket. Az egyeaség rabBigot hozott ann11k, hogy Jelenleg 11. azillttt..-
• a del_egtltakat, hogy követeljék Allg plU' napja annak, bog; =~o:':!er!~,;én~. t 
8 ~ rül klvtinje. a:n megNiÚiaszta~ Báru1ely caoport kerOI feltll, a Ruhr vidékre. al üzlet nem jó O.i:let é& hajók 
, =~:u!:it!!, A~an;:;at~~.~=~ :,e!~':;::~~-~:th~~=t~m; YMeglrtuk akkor, hog)' a gUr~ ~~1,ttgya ~o~~:~~:':..::!:~:~er~:0:1::n~~:~ tn~:!~eo':.n!~ ~=~':8;a~ ::;,:l.tnOI rothadnak a ki• 
nosok a bányAszoknak. Ennek a káré eloszt.út. azauályoz6 ren• veiett n1ttak~'11ak nem sza.• chlájAba kergethess!k.. la töbtiaég joga a 'Vtl.1as~11 éa bok leaznek a némtS, bányd=k Ki'gátolhn1Ja meg a német 
.célnak elérl!sér.,i követelik a i; delkezé!lek életbeléptét, mtr la had gyllkoasigra, még kevésbé · Aldnei. szeme van az e,; kormtoyúa éa legten btlsi!gea Mik körOll>elül öt-hat arany~ lpsrb4rókat, hogy tétlenlég.rl' 
órás munkanapot. niabb halnsWl.s történt. . >bestlé.llla tömeggyllkossága ~e· úgjle lé.tta. • a stervezethez 6s arb"lthoz, alti- mArkit fognak kapni egy oapl ltélt hajóikat ne bocú.aák 
Kél.!!égtelen, 'hogy nagy je- · Egy most kiadott értealté·s eze temednl, ma,t arra sem szük• 'Lft.tja n magyar ko1Wn.nntsttik ket o. szervezet vezel610l fognak munkáért. vagyis egy éa egy• azlnt.én rendelkezbükre a fran• 
lentö!Wge lenne, ha sikerülne a rint ezt 8 batá.rld6t Ismét meg• aége olncsen, i;em azáltal nem lapjából amely nemrég Irt.a dlaaztanl. negyed dollárt. cliknnk, akik lgy olc!IÓ hajóval, 
bányAazoknak elérni, hogy ezt a boaezabbltottik éli pedig 1924 ~:t
1 
közi a rnnnkissá.g a céljai- hogy "n~m a.ztrájk, hanem ror~ N-e cmgedj~k, hogy a megvá• E.Jt az olcsón termelt uenet olceón jnttatntk el a Ruhr vl• 
követelésüket elfogadják a bá- április 1-ére. · radalom kell 8 bá.nyászsé.gnak." Jasztandó tlsztvlselO:k ellen. ál· majdnem klzA.rólag a franclé.k dék szerenésétlan német rai,-
:;:t~I~~::::;;:· 0~;i::, a::; ni ~~~~n:0~~=~z~\~:=~ e!,:~!~tul~yt:~r, lt:~;:~:: nl~~a ~:~:~~:~;M~o::~: ~:~d::~k~ ~l~~::.:~1~g:::a; ::~-~!:~~~:aa:~:~km!;~t :::~~á;nttk olcsó sztnét k\kötö-
nem nagyon lehet remélni en~ nyét, akik azt állltJé.k, hogy O gük b1rtoktban el nem követ• nak a szervezet egysége ellen, bevallott céljuk nem más, mint le az egén vflig aiénplacát. lgy érinti baliloa bl1lons6g• 
nek eh!rését. rendelet sohasem fog életbelóp- hetnek, s •hogy azo!lfl'n\ ki kel• é11 tékle\en lzgatásal·kban arra a azervezetnek belülröl való Nem tell}l bele nyolc hét és gal az amerikai btnylu keoye-
Tudjik ezt a máaodli. kerillet ni és addig leaz halssztgatva, lene tllrnl mindazokat, nklk a vetemednek p.pgy Pittsburgh• siétfurása. Európa el lesz öntve az olcl!Ón rét a fra.nclo.•német megegye-
bé.n:,:A@tal Is. Í:p azért anal az mlg telJeBen feledésbe megy. futó sztrájktör6k leméuárlásá- ban külön ;adlké.lla al:ervezetet. Mlll'ket réurebaJlá.a&al nem tel'?Delt német azénnel, amit a sés, a.mely né.imlllló ton azAm-
dt:asltá.BUI láltli.k el delegátusai --<>.- ban részt vettek. cslnAltak a uervezet kobelé-- v4.J!olhnt eenkl. franciák hoznak majd forga• ra dobja mo.jd a német rabuol-
kat,. hogy hil a bányatnlaJdono• ,l UÁNYÁSZ HÖ811ET1J.'E. Illlnohfmagyar banyászalnak 1.ien. • Ml LewlB pártiak vagyunk, lomba, és ezzel kez!IC!Mt vesz! a gé.k munkáját a vl14gplacra. 
solt n hat ónh 111µnkanap nél• __ a józ11.nabl, s meggondoltabb ré-- S ezek nté.u gondolkoil®ak mert Lewlsék a szen·eret veze• fraocla-angol háborn, ,gyeiGre Amngy la halálos beteg bAnyn 
Jt(IJ Is tudnak Allandóbb munkát Ehen Jones bányaroreman aze, .. talán a fele, lgaut adott Illinois bAnyáWI, liogy kinek tGI a bányászok akaratából. s vértelenOI. Iparunknak minden .esetre kel• 
blztos!tanl, akkor ne ragaaz-. észrevette, hogy a Monnt Jea- néknnk, a mbik f:le azonban volt !gnzn a herrlnl Vérengzésdk ml att ak'arjuk, hogy a ldlzdö Angl ia azenét ki fogJAk no-- lemeUen aj!ndélr.ot hoiott tehit 
~ ehb.e.l a követeláake&, wp bllnyé.ban, ea...tl8.n, egy ba. heves vltAba sd.Jlt az ujeé.ggal ud.n, mikor a. binyáuok. rad\- bányáazllágnak csa.kla egy front rlt&D.I Európai.hói, mert a.i abgol a Jézuska a francla--némat kény 
de ebben az esetben caa.k r1Svld- lakna.s kőréteg levillnl ké-szOI, és nem tal6.1 olyan gya.litó ki• ká.lls réaze velünk olyan kese- Ja le1n·en, a .melynek a vezér a btnyá.sz három dollAroa mun- szer egyezaégbe.n. 
lejáratn Herz6déllt kö811enek. a mire a JevUiat jelzll recsegés- fejeié1t az ember a magyar nl vitába uillL parancsnoka. kadlja nem veraenyeihet a né-- _---o-
Ez a.Jatt az ldG alatt aztAo lclpró ropogáJI hlvta fel_ flgye.lmJt nyelvbeit, amit -nkkor nem vág• Most mér alhatJák b be-- Ha a bányás.zoknak a kóiell met hényi!.sz napl öt kvó:t'erjA• !U:rn:~zOST A !ólZTH.\J.._ 
!!!1~~a~u~:Jd:n:~ue1;já':i1~!t !:t~a~:t~1!0~~:/~!tegap::~ ~::t::~;:~e~~z. csületeaen Jót akart-: a :!rve- ~ll=~: ~~:;:,;:i1a:::: =~ ~l:~~i!::I ~~: :a~ 1 RKAOINO DÁNl'ÁDAl'l, 
nak 6ll ha 16.tné.k, hogy az jó, el- oégy- bányé.n dolgoiott: Sietve A kedéÍJek lehiggadtak, s a :::;:11~:a:g:i~~r:!!j~ot:~ to~Jnk kérni a magyar btnyA• Európln klvűl fekvlJ orsiégok },leglttuk, hogy a PhUadel• 
állnának a 6 ónb munkanap kö- odafutott a háoyAszokhoz éa ki uervciet k6Zl)ontl vezetGeégt éa aki_ mondjuk_ tejbe mg~ .l!zokat, hogy t6.moga118ák ait az azénpl11cn. l)hla and lteadlng Coal Con1• 
veleléaétöl. Ellen esetben, ha a.,; akarta öket niemenl a 'veszély• titokban vlzsgtlatot lndllott an• ta'száz meg aláz ember elött a embert, akit most fognak majd Az angol piac nagyon beteg, pany bfLn~-áJAban, a Rea11ng bi--
::1::::11~:::,h~sz;:t n:~;ve:~ ]!!~ ~~!:~;é:f a;t~~s::!:11; :;:l~r~:~i\:~:t!0~ :!!:: 1.-======aa.--lvé.::::n~lnden • józan emt>er :!:Z:,~~:i:l~;! ghy~ ~:~t; ci!!":i . k:r111:::ok!:~:r::: 
o.ék ut a követeléat. !rohantak a fele nton a.i Jetu- reke.t arra, hogy aznladó ellen• Minden eló6zelónk- mef;ltéthetl, hogy ml tl.uté.n é1 munkariélkül lé1eng öt év óta, mentek' a bé.nyluok, mert a tár• 
A gylllésen nagyon elkeaere- hant és mind az öt embert a aok feleket t&negese.n méuárolja• nek elküldtük a mindig arra törekedtllnk, hogy vagyla hogy as angol gy6.rlpar saeig a n1un'kavhuon,-ollWin 
:::=d~!~t=~~ka::r:~:rr:: ~~ t:;;:: !15111v:~;:!t:u: na!~:t a1~,:z:é~e:~trájktöröket MAGYAR 1 !!t~1~!~e:1~n:·;~~~~u~~:~~ ~:::~~ :i~::m::a:: ~:~ ~~,~~n~'!.~~~~:;;::ik e: 
i.Gz6naéggel elhitetni, hog)' a holttestüket, mely a rellsmerhe• ngy Jötték le, ·11110.t t1. nyulakat. janak a szervezet tagjai, auiig a nemben talAlja majd magát relmoanelc találtak. 
bányb1 órlAIII p6n1eket kerea a teUen.aéglg 6111ze volt zuzva, ki- Futni engedték. alJt kóoysteri• BÁNYÁSZ vezé111égtO:l fel nem mentik, Anglia réuben ugyancsak a A utr!jk llhnoo.dúa után a 
mii.s Iparágakban dolg91:ók ro- hozni a klJ alól. • , tették Gket é8 ngy Jöv;öldöztek - mm c11ak olyan ember gy'6zhel tranclüko.l. réazben aa Egye• td.r88ld,g a-ionnal eic1eakednl 
=~:m;~!_'j8k;:é~m~:~~ ~!s~Y~~::gy:!!~géoi:~\: ~/:t~1i~'.nt a vndé.sznton-az Á ~:~~~el:u~:e:• :'t:!:b!:to• aü!/~~::~tÁllamoll. 1923 ~::,~:t1t :e ~~=~,~~:o.~:;: 
bgatják a köWnaéget a bányé.,. alon elé terjesztette a bánya. A uervezet •lugálato. na• NAPT RJ, Ellenben véuék emlélleze- folyamáh mintegy hnu millió bá.n.r,8,61;,0ll jogo. lr.Övtteléaliktt 
::!s:!~:~ ~en: ~~:d~:11!1~: !:::a:y:~~t!:: ::~nb~~~ ::nle~:roru dolgokról iluzta # aki uinc, hátralék- =.t a v:~;=~::.gy :~:; :::ln~::: ;:ot~:~rt:::6~t::k ::= ~=~v~~n:.. ";::~ :e:: 
Jejtlk megl.rnl, hogy ez a kero- azatartottik attól, hogy a négy Bebizonyosodott, megeáfolha• bu é, aki is cent Hov.·attot, aktr mAs radlkáJlat, mentén. Délamerlkiban éa • két tigltan.ak, teljealtetle a binyi-. 
aet nincsen mindennap, hogy a bajtársa segltaégére menjen, tatlanul bebl1onyOIIOdott, hogy 11álliti1i IÍ:ölbé1et uok a lapok, emberei.. éa blt.an- vllágréu •~getelnek ltlkötGI• 11tolt klván"&'t és Yla:r:ailll• 
)>ányák n6ha bóoapoklg I• le uonban mégla odarohant, azzal a .Unlted Mlne Wor'k.enl kebel~ be küldötl gok, e.kik moat Lewla ellen lz. ben. - tolta. a rég{ reudAZerL 
::a':~ :!:::1~!.°~:r~yá■~ ::l~~;;t~~ h::! a~\= :::k=~~:.:::~=,~~: Ha bátralékbu ~~tnl:~::::ia~. u!e~z:~~ ta:~ •ni~~= n::,~~~ ::: ka~ t'::J.tinc!k t~:t:f~::~t;· 
A hat órM munJcanap beveae. rek életének a megmentMre, a iték el(l :t. t,ömcggyilkoll6'got, 'ftll, Jegyen 11ffes e,gak egy a .céljuk. Llgatnl, lz-. hun n4lklll, mert a bl.nyAból ti• napi .-:riJk teljea 1)'6ze\. 
téeét Igen valóailnü, hogy nem bányaforemanna'k még 118.Ját tlazt.ln abból a céJ.b61, hogy o.tA,.. ernnlibe azt ki él gatnl, IAz.ltanl, ·iavart calné.lnl, egyenesen a hajón demffll an• met. hozott oelr.lk. 
cu.k a muodlk kerület fogja k6 flete koallá~tt.aival Is k6te-- iad.lr. a szerveiet eretét éa te- kildjöu be fllrnl, uét!nml a btny!s1oll: go! azénnel nelll blrnnk majd A bio)'iuok m0&1 u1ra felvei.-
v~~:';/::,::\!:ret- =~e !mberel segltNf;m'e-,d- G~Wt klv-4,ll~lc hozni 8 25 CENTET ~=:::;etét. (Borlng !rom the 1!:tti1°~~:;: :,':iollm::~ ~!.& mun.káu Re&41o.g bU1'-nöir. wdnl, ml ebbeo. a nagyon --0--: hlin)-úzok Pfl!'Yfletére, 611 ez Fogják.e türnl a b.t.nyáuok, nél soi.ka.l meaaebb menoek. ---o-
ronto1 a 6let~ ll:érdmbeo ol lilcij be bátralíkit, 25 nagy Tffilben aillerillt la nékllr. alúa uoaaJ el- hogy- e1 a robbantá.a ailurrfllj6n,•IUlllÖJeg m~ebbjennek. liWjia N: 25 CENTET• vuólnk vétemtrcye, ,4pen aaért WJ' ~~ ~ Sikerült, m&rt hónapokig a kildjiik 0..., IJÖ-- vagy kiverik végre maguk kr..l ~ tart:ana.11: Itt, hoi • Jlauv lá.Qú pti U. -=lr~ !1:~~~~~k: a--1 üWjik 0.-et: ~~sö-==-été;:::t~ a,iri a,aúabL zü~ 8b::~t=t!.ullltqatból ~e. San===•..::: iilá,i UW,ére': aS: ua-
bell a k&d6tbeo. Mqyar Búyáunaptírt. tolytattik a vtugilatot, hogyl'11••·---·lo~lhat, aki okulni akar, 1mu u4Dplactt alYeesflr: t6JbkJ al -,ltild;ü Omek.. 
Tüzbiztositás 
A.1 emlterek ,1talibli■ Dl'm 
na117 flgrelmet fordltanak a tUa• 
bbtosl"~ra. 
Md felelne 011 a kövdkezö kérdésekre 1 
1) t:léir,:oadot rordll-e Ön II tU-11l1to11l16~n b-uJJoo 
lleWieu bl1lo"lt,a Hll-9 a h.iaa. 11,1tar1t1 ., ... 
gy■k, mtllfcUpll.letek, 1■n1~ .. tomoi.lle, konl-
uln, 11b.t 
1!) l'ele1ulte-41 a blllNIIÚI ln1qet H 6rt>ml'lllet16t 
artn7jhu, bo11 017■- lu1ept ll.apJ011. •el7 elo-
gflnd6 aa •Jb611 heuenffre, ha aetaüa • lb el-
p■M11tl1ana Hl■mht 
11 VaJjoJI a blstt1~11,,1 e,7 tel}eMn megblaható, 111-
lird, r/,gl lllpróhilt am,ulll.al lotbeuel HtBllo-e1 
Ha 0n valóban komoly 1ondolkodúu és dóre-
litó tmbtr, ■r, On csalás a vilá1 le,m.e1\,i:zbatóhb 
birtositáai intúeténéJ köti mer hirt0titását, 
ltPVISEU E VIDEKEN : 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PA TTERSON BLOG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
20 NAPI ingyen pro-bagyogy1lJs 
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IIITA Ll:GION■ fl. 
HMjaalalrlO. 
(Fol,tatk) 
- UO téttim ou a dollir, mint a m~-
Olak ~ ONH k>ell gereblyézni 
Péternek. valahogy nem &k-.rt elmuln.1 a 
bel.0 hideg •. As OfCi1 nt6ugp.l t.hel· 
tek, de a fogai vaoogtak ~ú.. ca,.k ugy 
-1.'l"la magiba u. am41rlk6a Vazp. beuéd}ét.. 
- Hit 11~ Ilyen gyerekek, m int én la, -
~ tudnak éln.1 T 
Varga ur m~ tnir tlut.in Itta a rbutnOt 
- Hogy meg-e? - - 11:11 öc~m - - -
de meg im, m4 pedig filntoun. Annyi aU 
ar. Egye1nlot. gyUttés, önkéoytos adakoda, 
meg mlndtoréle f\UJfene, hogy u. cuk a 
OIIUdll. • • 
- Dé bit ujad.got 11 lnllbalnék ott! 
Varga ur ne...etett 
- 1.;Js6.got? - - De n1ég hogyan - -
- ~fellu 11 ujsigot lrult. moi,t meg a 
)eggudagnbb e1en a-plukos vlligon 
-De hit ha eal.k a h6---akkor 11 
megveszik a:t u.}sAgot- - Itthon nem - -
- Meg? De mennyire meg - -
Péter nagyot nyeh 
- Akkor bit én kimegyek Am.erlkiba 
Varga ur ujra !Tott e-gy Jó kort.)'Dy1l 
- Okoaan, k!A 6c9é:m. Csak et'OOJ 
- De hit mennyt pén.1 kell ahhoz , 
~.en.:rz-; ~ 1e1:~t:::~'. 
- - fel.ka~t'k a tebe:r TOn.&tra 611 In-
gyen ut.aslk a hajóig. A baJón az.tin mun-
kit Tillai - - - itdolgotl mag:it 
Péter plro& arca még lc)bban kigyulladt 
a.a amerikú 1:ravaira 
- Hit - - - hA1 a.kkOr 6n Iga.tán k i• 
megyek Amalkib& 
Varga nevetett 
- Inkibb m1lma mint holnap, kii lkaóm 
--ou.nncaa.kalóvllj,g---pén•-
meg m.lnden - - -
Rod néni kLlll6 gunyou.n uólt oda a~fl. 
ucskinP.k 
- Jgyil még egy C1JUpor t.beit - - ml• 
Taslétuí.m 22,000 
0n tily-,úm341 
Tartalék $608,000 
IRJON LEVELET WRlllLYEN FEIIFI VAGY NOI 
felb6 u!get(!l(et. !Maan-l&N&n enmhboz 
butódta.k 
- Well - - - ai in nevem Gergel:, -
- Cergelyke - - Pa1arócl Oergelyke 
T ITKoa. v ... o'I' MAI ■llTIIOato UO'l't ■ llN . KA P T ... NACIOT . ■ IZTOI O'l'ÓO'l'UI.JIEKET. - As én neTl'!nl Piiter - -
- Hit méi! - - - PéUr - - Piter• 
bo~y nlntl;' a Mleknlllk 1, elfOJYOlL .. ,. 
lr.or megtilt ve.lllk a re.lblS paripa. Leaktelr. 
ujra a föl ln. A baamilt abrou uflrt fel• 
hő takarón k c„k bomf.J70N.n lituottak 
e~y hatalma■ viro1 k1'"onalal 
- lJI as a ronll file, ami kéú'el♦ o.tja 
azt a vlr011L llor.t mir PMer ue?etett );1-' 
ravu1u\ 
Ha 10 oent Mt~ kUl4 1<111 .. ,.-, k~...-, Ar,lo.v1,11et • 110 olll.iM OJIVOII T"• 
NACIÁoO KÖNV'V•T INO'l'llN, - Vl17'-a0fl f ,1 ..... m l•v•m ln: ke - - - milyen P6terke 
A flucaka felll~la,a ezemöld6kelt 
VÖRÖS KERESZT PATIKA 8901 BUCllYE ROAI>. · CLEVELAJID, 0 H 1 0. - Hit 9ml'lllllf1He P6terke - - eu.k P~ ter - - 90kw.n ugyi1 monlttik, bogi te 
rongyos calrlrefogó, toluj - -
-faltA~Um---as a Dpna-- a 
t>li.roaBll'Japel!t. 
....... 
eltilt ÁmeriUba 111ennél - - - • p6nirt 
gy(ljlenl.geNlbly6vel 
Péternek a roga vacogha átragadt a.a 
edu test-én?. Rff"t.ketetl uegény kii agyon 
átotl-fátott kh1• n11.' A thet.t. asérl mtgll• 
ta. Jól eeet.t. neki a mel" Ital a benne a sok 
rhum. Szint-e Jól érezte mal{lit tel!esen. E l• 
huyt.a a k6bG&:&e 11, ami pedig eQD.ebAny• 
szor Jól metr!sta a testét amlg jobbt'a-balra 
!6kil611t6k a.i, Andráaay uton, bogy u holt 
uj&t(ialt klni\.ga.lta. 
-Hel---klatmflere9r;t1 beahkte-
got - - - CMlk)úok be ut az attót, hogy 
a raila l rosat&eb e,:Ye 1d a lábatokat 
- muen csukva as a)tó Rosl néni 
Senki 1e vette 6o.ff,e, hogy Péter kisurrant 
a uobé.ból. M a)tónyltJ.11 Jé11;buzamit ér""" 
te ffl'Clll\'. a fél~ Rqi:I dni. a~ klahill. 
AbOIQ' felért a ptncelakAa Jépo&Glén, meg-
illt a kis tlu naieyot }61ekzetll. a hldeg, de-
cemberi leve~6blSI. Jól eset.t ~ki a ,r:oba 
toJtoU. keveredett pirt?, után. 
- Meizyek A!merlkába - -
Megindult a Slfflenay utdl,61 a Duoa 
re.16 
- Nem 111•kell teber vonatra kapaaikod• 
ni. A dunai baJók majd elvlunek a t.enge,-
,lg 
Su.pora léptekkel loholt a puha bóban 
- A tengert hatón l11 dolgoiok majd -
- haJóa lnl{")etlek - - - A.merlkiban -
Oergel:, 11 nagy sr..emet merei&ztett 
- Hát az ,·oltált 
meleK b van - ..- huat la ehetek mert. meJ!; - Rongyos Igen, de tolnl aohase 
veatlk u 
11
jsigje.lmat - Hit akkor mér monták 
w:www.a:.:arn ■w~==.,.. 
.Erőa lihegéssel törtetett el6re - Nem tudom - - Csak ugy asnkúból.' 
_ Ott rongyoakoclnl 11e kell ___ Cl• Akin nlnct }6 ruha, arra' azt asoktU uólnl 
~m Is leeu - - - Gereblyével kaparom as emberek 
611ue a dollli.rt. én l'I ___ • · A két flu eg:, darabig megint 1. ttpül6. 
A belvároll templom 6reg harangja emberek'kel megrakoU felblSket nézte. Hir-
mély kongatAsaal verte ar; '!féli ttzenket.- te.len meguólalt.ak eg:,uerre 
tlSt. · - I11ttnkém !le adp - - - es !,la-
,..; !;::onyra m!r ott la lehetek - - gy~r:!thl -;, au~! ~~\-; ~e.~ka -
Mellire vágott fe.Uel calkortt.otta Ö.t.41 a - IU megveulk as utu.g.le.lmat 
ropit, mikor egy-egy ker!'5ttes6 ut.cli..nál Aztán mintha titkos parancsnak engedel-
oldalba kapta a uél. A decemberi hó mind me8kedtek volna, lefelé tektnteu, mln(la· 
!ltlrllbben. erőaebben Ql\epedett ruhiJira, kettlS. S&emelk nlabogy kerentO.I lilta.k a 
k&lapJin. ___ :zi:: pl11'1ra _ _ _ ha~n~~~b~a~•::a~e~::ot:r!~n 
A Januli.rl ét;C?D Hl eeyfonna va&tamg~I ol:~:a e::i'~e~6~:~~~~~-==~l~= 
teTfiltek el a tJZO.r'ke fellegek. Mintha caal§; vehette k.l az elJ'(!I hli.sak-aL Rettenetea hó-
e'l:"J' n■ey, hasm6lt tebér abl'Otls raitallZtó- vihar dliböngőtt ott alanL 
<Tott volna rli... A1 emberek nyomott ban- _ NI __ egy kla flu meg:, ki a bá.zbul 
gulatban, kedvetlenlU mentek dol1;alk utAn __ a ke.d.ben egy uebkendlSbe kik.ve ke· 
- De uomoru !d6 - - - !gy keid6dlk nyér éa hideg bua 
az uj e11itend6. •. nolazen. Akla Gergely ravaszul neYetett 
A flmamentum tnhlk réti:etn pe1lg a _ L6tod, uekl ,Ag a viharnak 
IP1t::C11U<lásabb ai:u r ulnm uukáttak a ni- A mialk bóllntolt 
'ri."iny minden ulnébe.n ékeeke16 felhlS _ Igen __ a vaautl alneken megy _ 
azlit::etek - - - népekkel tele - - uegényke - - alig blrl6k mlr a li-
Ei;y kla rót.aUzln felh6cl!ke két 111élén bal ___ De ugyan mit akarhat __ 
eiry-egy fluctka üldöt:élt. Bámulva uemlél• _ uau akar menni a falu!i,ba. Magyar-
lék a vllli.g minden tija tel61 éa felá repü15 oraz.igba ___ vlsasavennl a e5ebekt6! •.. 
Péter 6suebo.na4t 
- NI - - uegény - - nem blr tovlbb 
menni - - a kllnyCMlppjel arcára fagytak 
- - uent Isten - - megfagy azeg6n:,-
ko - - -
,\ vlro, illell vlli11;!1'8a U'Q' batott fel 
bonáluk. mlntb11 mei;11zlmlllhuatlan gf\1-
fAktt ryuftoltak volna meg ou alant 
-- T~ Pl-tfr - . -- nhd csak azt a 1ll1 nu,. 
abban a llÖ'.~l utctban 
'itom 
- Milyen lba•, plro11 ai: al"C& - - hogr 
Jr'\"l'i"' - •le a1én <iletve tparkollk a Ou· 
na fe\6 
- ~11''1. ott hajók vannak , 
- n~ - - - mai •nem elesik. mikor a •e-
rentutdkdl oll!alb« kapja a uél - - ~ 
ueyan mit akarhat - - -
- ,\ml'rlkiba akar menni - - ,- ott 
m•~e•alk u u!Mtjalt hóesésben l1--
01t gereblyd,e1 kaparják a p6nlt, ann:,1 tok 
van---
- Péter - - - nhd a aürO. hólól oem 
16tJa a rako•lópart lépéa61t - - Szent h• 
ten - - - be~111bau a Dunib& - - -
A két gyermek elhallgatott. Nag:, m-11- ' 
re. a ma(3Uigban csudilatoa UutaMg\l fe-
),t'\r rel kevert réiiy aurolea tlm1.:ll '9 mog-
illtak rö~6n futúukb&n a u6peket bordó 
fe.lb6 11:lp:eiek. Vigtelen er-e!ü trombita. uó 
bar@óant. mely reuket6 111~aal reptllte it 
a vlliit::ürt. A tima1t csen:!.ben fekete a_ilO 
6rl6'11 lán11;betfik rajr;olódtak a tel116 Urna-
me-ntumra. 
... 1923-év halottal-.--- Héletre!!l 
A róuaulnQ felh6cske milt6si.gtelle, 
la511uti11:11:al emelke•tett felfe1' a kit gyer-
mekkel. :'tfir körOlveU6k llke.t nnet6a ar 
c11. Mtehér uá.rnyakkal ttp tető gyerme-
kek a na,zy Mnye:Migben, mikor még egy-
uer leftli 1ddntettek - - -
A róuasilnü telb6cake hirtelen megin-
- Te Piter - - hát mér •Irat ongem 
o1a lent apám. at1:,'1n, meg 6rtganyim?-
- Qergelyke - - - nhd - - 1drt 
nem alrat engem odalent aenkl? - - -
- VÉGE. -
tletbido1itás 
Bete11e1élyezés 
Muokakönetités 
dult a két fhtva). Olyan gyouan repnltek, 
.,. ~ ~~-·---~---------UORZALlL\S GYILKOSSÁG IAlíl t R\'EK H EL\'ETT 11.\11011 E•UEHT 
llÁl'TALANTŐTlBA.N. K,\ L.\l'ÁCCSAL GYŐZI I ll.EGÖLT A „08T. 
-- XEO .t:LLEn'EJ,tT. --
Elgy aAakal részeg kompAnla -- llaliloa kimenetem uenn• 
Verhovay Segély Egylet 
ment it Kiptalant6U k6uégeu I Cu.gany Lajoa h Barla Ki,roly caétlensér tllrt~l Sse:n~on 
1 utki.izben ronda 61 Illetlen da• rlmauombatl klltélgylr\ók md:r I kitin. Karai Andrb ga.1da fia, 
lokat énekeltek. Egy legény hoaazabb ld6 óta illandó badl- . eWJ ulin lement a pincébe, a 
utánuk ltlabá.lt, .bogy„e nemér- libon éltek egymb!IILI. Egy mely tele volt boroabordólr.kal 1 
metlen dallo.1 bagy!anak fel. A hetlvisiron az; elirualt6 llitrak onnan nem tért vlusa. Mivel a 
réueg kompánia megillott I kedve:Wbb elbelyedse érdeké• fiu .okilg nem tbt vi .... 
ait mondta a fiatalembernek· ben nylll ellen~geskedéaüket a utána ment a flu apja, de 6 aem 
MOyere Ide, Itt bellt61J." Amint vuirl publikum jelenliliben jött lel. Néhiny perc muln a 
a fiatalember odament a kOC&l· aiab6.lyoa harci Játékkal feJei- guda n)'Ugtlllankodó felesége 
hoi, ezek leugriltak I a legényt ték be eg:,el6re n6b6n:, hónap- ailntfn lmient a plncfl>e. aJtl 
késekkel, blctká.kkal üld6z6bi! ra, mlg a. legy61lltt el\enfil !le· azutAn 11lntin lent ma.railt. A 
vették. A meguorult flat.alem• belblll kigyógyul. A alitrak rei- 11omué:lok vették '9zre a &1&-
ber L6ke Istvin főldblrtok09 illttáaa mlntt ugyanla a két ha- rencsétlemlget., akik a megfe-
hb6.ba menekült I hirtelen az ragos konkurren1 annyira 6az- lel6 6,fotéal,led&e:C meltett lr 
ileskamriba d.rk61.ott. A le- uez6rdült, hogy Barta Ktroly niente1- a plncibe, ahol ml11tl-
g6nyt kereslS réu(,g emberek ut érvelnek fO~!.,al egy meriH .tiánnukat holla.11, fekve talil 
k6i:ben talilkoltak a bb urt- talal)M:!ilit6uel ú.rta be a. klll· tik. Meg,napltot.tik, bog,- a 
val és mldlln a duhaj kompinhi.t tást&lan uócutát, bezuzva 11erencwétlen C111.lid halálit a 
udvarából ki akarta ut.asltanJ, Cu.gany kopon:,l!i,t. A vérbo- uőllllé erJedWbtSI reJl5dlkt 
as egyik 20 évea legény, valami rltolta k6télgyirtót eumélet- gbok oko1tik. 
HAZLETON, PA. 
Az eufet olyan ta11í.gi. dijakat 1ud, amilyeneket 33 állam 
töntllyei és a bizto1itúi tu.domáay me1kivánnak. 
[ffedül ez hizto, itja, ho11 valamely qyld fir.et&i kötele-
z:ettH1einek mindenkor ele1d tu.djon tenni. 
Ha másokat akar u1é}yemi, olyanokat, akik 0a dött hal-
nak el, ne Mr.se ut, bo1J valamely •1Jld elq-d len-e a tiiné-
ayebek, hanem kerwe ar. olcsóbbat, hiszen ha mí.1&t fl&d:, jobb 
ha k.....t&ut. 
De ha 111,11át ia aalidjí.t akarja bido1ituü, uinsea rir-
jait tasi• kid. 
Életbiz.t,ositás $500-tól $3000-ig akár egéw életen át firetendö tag-
díjak mellett, akár 20 éven át fi:rendö tagdíjak U1ellett ugy, hogy 20 
év után minden firetési kötele:rettsége megszünik. Bövebb :(elvilá-
gositásért írjon a fenti címre, 
V1.rga nevesetO, egy rohamkél· lenül vtttfk lakialra a u6la la (Debrecaenl Hlrlap.) 
ael honis111rt L6ke Jstvinbol, O"OIII gyógykeielh alatt ,11, ---0---
:~:n~~:t~~!'::~ :i~~é~~ :e~ro~l~~ta~ ~::,!~ -i\ PLte.l~os IL\RU 
,·ohla., az elbujt. legény ulin r611t okozott ellen!elének. ,\ BETORÖKIEL. 
uala.dtak, a.kire a Jwn.ara alt.a• (Pripl Magyar Ulrlap.) 
jit n\ a.U.rtik törni. Ekkor ne.t&'llk illltott.ak be BwUla 
ba.llats,OU. a klablris: "Meg• Jinoa rlmarithl pl6bln06b.OL 
halt as w-, meglml\ as ur!" ,\ GYO~•LÖ'ITE il APÓSÁT, A p16bnos nem •-te el 
Tényleg, a gyllkoa e.lvigta LJS. KERT - ELV ESZTETTE 161ek'J•lenlétM. 1 revolvert ua-
ke I8triJ:i Otöerit, akt 5----3 .A PlPASZ,t &ÁT. gesett a t.lmadókra, akik uoa• 
perc mul'i'a elvért.ett. Ekkor a ban neaz6t vették, hogy a fep-• 
kom,pinla elmuekUtt. AI 6aale MQller Jinoa J.int.oll gascW· ffr- 11lne1 mgct6k.ve I rivatet-
<'16dült nép k6zü10k ke\t6t. el- kodó lttuan t.6n han. Ott'bon t•k mqvbl a lelktu,... Ispl-
togott, négy pedig a kocaln el- ési.reve.Ue, hog)' ulk1'sben elve-- m„ vere.k.td• feJl&UIU ki _ a 
menekült. L6ke ·11tri.n, mint t6- azltette a -ptpa,aúrit. Eúrt ve- bllndlt.ik 6a a pl6bln01 11.b)U, 
hadnagy kiadfµe k a v!Jig- neked.ni ker.dett a felelq6tel, de a hat&Jmu itrefQ. lelklpl.u-
hiboruL Kedvea, aie.retetre &kJ. apjiboa menekWt reldD.bD- tor lqyllrte tAmadólt. a.lllk a 
méltó modorlért aa •• k6s- dlllt rfrje ellll. MOiier utina ro- lr.6vetkes6 plllanatb«n 1117 el-
al-g uerette. A p'Ulbaborult ha.o.t as „soofll-&ll N NDik« ••ladtff, mlatha a !614 •1•~ 
I,611.e caali.d lrint 6núi a réu· apóaa bnirta elöt.te u: ajt.ót. TOina el 6ket. A CMD.d6l"MI _.,_ 
vfL be.tllrte ar.t. e16"-iitotu. revol- 1,-en nyomos a ).lrUÚÜ 
(Zalameml Ulilc-l :::a::!:--:::;~ P:.. utin. (Prila! J1&17ar Hlrlap.) 
4 W11ylaaia,ot W.J&MH 1r- pere alaU klaaenve.deU. A s:,11-
ID. llb :,UMll.f'61, W■JÚMk•lll.011 v6 erre map ellen rortllto~- A. a.«1• M■rbllat ..,,._. 
, uk. u. a revvert • bal ardba 1611. Wltl Ara. eu •~e e "°"• 
MAGYAR BANYASZLAP 1 
JJUNOARJANMISl•:HS'.J0\1(\N.'\l,.) • ~ 1 
m»1.rn.n1,u:. ~~ r 
a.,t .... 117.,_T•I .. ....,.; 111....,. ~ • ...,.,, k•n•Ul, '#. v._ 
Te1•p1to11,; Wlli!,lfflM>II, W, V•. b-f-lól. 
IU! ,,, ... 011 ,nN7•• ~,-o n E„e...ilt At1e-k.b■n. 
Tl'i• 01111 H11 .... ,1.n Min~ .. ~ ........ , Ifi tlle,,U111t•• llat ... 
;;;:~,.:.;-;; ;;-.:: .... ~11...,oti,.n '2,00--Muy.,.tioÜe~• P-00 
&olbKrlpll"" l'l ■ tn: 111 tloe Uartcd Stl\A '2Ml - H""9••7 U.00 
Mn.lalcnlN Ml11,;M!11 u,;tlr1llkti11- - P11bll1ll•cl E~.,y T11u...ia7. 
Pabtls.bff. 1)1 J'I HfTlN 111».LJ:JR, Editor. 
GÖRE GABOR MÜVÉSZTARSULAT A BANYAVIDÉKEN 
Göre Gábor budapesti müvésiekböl álló 11intí.nulat tisztelettel értuiti 
WEST VIRGINIA, VIRGINIA ú KENTUCKY ~inyámárát, boa janaí, hő 
második le.lében merlí.toratják a malJar biayaplézeket és mllldeniitt elöadjí.k 
az óhazában és Amerikában óriási sikert aratott 
GORE GÁBOR 
cimü. 3 FELVONÁSOS énekes és tánc:01 1ziadanboL 
IIOVEBBET KOZLONK E LAP JOVO HETI szAIIABAN • 
.J., ,-1 
ffAlip~~k~: 
nyelL ndjon ncl.t:!c 
Eagle Tejtt, AZt a 
tipláUlot., mdy több 
en'is be j61 tnpliilt 
,,-ern,tktt pu·cll fel, 
mlntu&sa!lll~bl 
balJytJ,psW"Ck: ~Ult 
""-
As any6k c-;nil iga,. 
MlliklJ'C!"llrkláJ,li· 
16 éniell!lét. O"oeok 
njiJIUák ái rtnddik. 
mert at.isda. ae«· 
blaltató é8 kltnnyen 
('m&zt!H!tö U.p:u,;ag 
lti9dcffk BDmira. 
Eagle Tej, mint baby 
tipliló, ki'.aftrtclenUl 
tlazta&klvAJóered-
mf:nyti.. Mlndll'llszta ,. ,_ 
Ha ne~ tudja, ho-~:.~= je be nekllnkffla 
hlnictist ái ml eJ.. 
kWdJUk Onatk ln• 
CJ'trl&tiplüúl,oa 
azlib#cff ata.tiao,. 
kat, Baby KlklY?d, 
&inialn&.atul-
""""L TIII--lonlon~Yan. 
Mi lesz Önnel, ha megöregszik? 
Allj~a mq en percre, búryásztestvér, ti 1oodoljon rá, hoo mi lesz 
Önnel, mikor me1öre1szik 7 Mikor munkaképtelen leu 1 
~ Ha jó11iri. IRper plézjén öre112ik meg,_talán kap munkát, hogy a •~ub-
szt&int waaolja, vau homokot nárit1on. 
De u nem biztos. Mert me1öre1n:ik mindenki, de ilyea inuok• csak ep-r, 
Ha jó permekeket nevel, azok el fo1iák tartani, de, Onnek ,oha nem 
, esik maid jil u a kuyér. 
... Bataaiba mqát, hou öre,H1ére. Jenen e.11 lm péme, • venen méc 
ma leraliWii , aer dollár ára életbizto1itá1t. · 
ii Ha kidime előbb, kap a családja e(Yezer dollárt van amwr,ire bido-
1 :~~::á~ :; :::::~=~ti::::~~:~:, hw• n 
1 YIIJ ..a,ea ÓNU'P'e bidositja ma1át. 
- Fi11elie ezt a llelyet a jövö héten éJ elmondjuk Önnek, bon mi módon jat-.l ~:
1
::_"~ • hiztoútáa öamréhez Í. nút kell fö,tn;, mmden mr dollár 
YIGYAZNAK A BEYANDOIILÓK 
Eot&zatot11E. 
0,,. llupe,rt ~ KpMa.it Álla· 
mok IU-t'Obb on,_l f61llgJ610ff1!6bU 
beol&lOU uaL1ten1 ono1unt.r, •111 • 
Putab&D 16inltelt k(l&pcmtl .n,nOn6 
ltllolllUnR .h11-Ut llajM,Uomut 
.-luplt ft lOI. abon~ • berilldorlOII: 
mber 11..,, ..... 
1al'1ta. bOO 
u.n111aohlJórt111.U6ben11dorl611. 
111: n ,a.-,nM 11:1Ull,,:,b6&6 '111mbOI 
ntll&ll:el.mD1J6•1...._..be11 nn· 
Dr. Dlue ll:lje\e111etlll. hOff 1&011:D•k 
aul&ol"lll!'l:m._tpábi\roll1111tabe-
~ fol7\h, melrell:Dell: a befflll· 
dnr\Ot•111J6ra1dllúelllttali.fl.ll· 
nlk TflT8, a kl1Tell:11l11160Je, hoo & 
beri1ulo,-\óll: tlutlD61........,_II 
trhmell: me1 /unerlll:ib&. De 11,m n.a· 
-"uuiell:•m1111t'-a&kell1111b11!11L 
mt1ula4dle, all>-1.s K0.61>"' OQll:olet 
:t..':!::'.~~•:!u~r!t."t!:°! 
le111t6bblk6teule11d6be11}el111t6'\6-
,lAATIO~ \,;;;~l:::;.:;;1~~==-' 
AE 6hnth 11111.-...n lo •-
1o„n 1,rt1lunk .tt plnd 
Fl11•I-Hn nolgllJuk "' 
ll9yfll1lnk•t. 
ED. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE ! 
A lep&ellb k~i alil rubAlt, te\6ldlk, rlldlll:, bloUIOII:, 
uoktlyü:, ,weaterek. 06I kalap.Atuk, kalapdluek, 17er--
mek 61 c.enemli kelengye. • 
Hhlll6Mtk, caipk6k, barl111)'ik, telycm, gyapo_t altóru-
bik, batlutok, orga1nln. el6uyomott Usl munklk N min-
den mi, tru, ami blilgyekoek ulll19ég:eL 
REMEK SZŐN'(EOEK. 
- J,•1,,u,111111: t:l!lllua.-, ,nt adJeall: b poutou.• uol-
l!'ilj11l ll 1"CJllh111!!1. 
Postaüján küldje be readelúeit llAllY JAKE 
~IIICTON, W. V A. cimn és batotötliatjak, i.,~ 
·aes len eli,e.dn kiuol1álúukbl. 
SANITARY BOTTLING CO. 
WILUAMSON, W.•VA. 
Ml gyirtjull:. bire. e ELJIJRY OOLA, 
CHERRY BLOSOII, WHIBTLE, NU ORAPF.l 
éamúe,o'ébll:ltfinCiltaloll:at. 
Ila fbadt, uomJas, 11:érje 
e11eallhlt61taloll:al,1nert 
uoll:felfrlatlt111:0At. 
Ml '"agyunk Wllllamtonbau a klt.O.n6 ml• 
n61Jégü Wldemau ati r, lndlan lfoc.11:, Olnger \lt 
er1tdir111ltól. 
o ·AKLEY 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, W, VA. 
a "Dodge" Kárék l!! 
egyedárusitója 1 
LOGAN és MINGO megyékben. 1 
980 dollár Loranban n11 WillWDMobu. 1 
Ha ffl' kitüó kocsit akar, amely a lesreuubb § 
túon ;. e!Yiu; W>All. l/UUGE lOCSIT VEGYEN. § = 
1 . _,, : ,__ 1 
---·--_ d''.1 
. ...::........:-4a-......:-=~-'-''--. . ; IJIIIIIRIIIIIII-
C. V. MILLER, tulajdonos 
94 7 FOURTH A VE. 
HUNTINGTON, W. VA. 
•alemllyen llanguerra. vramofo,.. 
lamu.., 1011gora1,mu,.,. van uilk• 
dge, fordul/OII 11..u.ink, -Ha ni-
lunkulaJn,lookdntttaka•ltmeg 
tl:;,1::••ngu ,,ukal Urt1>11k rak• 
Kl!UEN 
GRAMOFONLEMEZ 
ÁAJl!OYZlbCETI 
AMUIIJI •AJ'IOIAL 
IAn 
A$1/UJfO, IJ'. 
Alap M tMtalilk t&e; 
Ea ....... 
o..._.. 
OtálélllilliiMl!ú. 
WILLIAMION ' kl,11ylkl ,na. 
tya„k "-lrudtak ti ff. 
tltJlll•h• • 
DAY AND NIGHT 
BANKBA, 
WILLIAMSONBAN, 
W. VA. 
MA,0'/'AROKllT 11,r•lm• 
Nnu.olti!Jukkl. 
1:ITE 7 ORAIQ 
NYITVA TARTUNK. 
FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN, WEST VIRGINIA 
A Lo:. .. YIIIOYI MMY•••h bek 6ta btulml-..1 tDnlill kJ 
Nnnilnht. mtl)otrt kr.lnta keulln1t011Qt ftJltl•hltjirk 
PENZKOLDES AZ ÖHAZÁBA 
K6zjegyd,1 llgr-ht "°"'""" .. i.11111,,.1Mt1 .. 11 vfpllnk. 
Lo1an megyl!Nn ktllnlldl osat.l.lyunk Yeuteje P: •ff••IIII~ alti 
6haul kll1Jegydl, llagyat&kl "9yeklHln uaklet1l1mm1I Jk ti. 
Betéteket felmondú nélkül fiz.etiiu ki. 
ALFRED .WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle le1kitünóbb zongorik, pammofonok, 
lemezek és más minden baquertk DI.IJ raktára. 
Ha valami baquffl akar Tásárohú, oktetJea néiu 
mer ületiillbt. Náhmk mmdeaböl • 1„jobl,a1 bpjL 
MAGYAR BÁ!IYASZOICI 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE &. FURNITURE CO. 
WILUAMSON, W. VA. 
rulino btrt ........... hlenb~ kif,Wbl, 
......... ....,.......1..iAe1r,t,mrW.1 
" ...... liúiWuenlí,i ......... 
A_,.,...&n-tom~,.... 
liljilc" 6nal -~ 
mESSI FEL OZI.ETONUT, 
HA WDJJAIISOIIIA .ION. 
Öh.azai mesék .... A l(JGYC)-EMBER. Irt.a: 8•Htlmttl „htb._ 
teh6rbt'hil, éggilnkék trlcóba öltl)zött, '6t6t-
uffllu baJl~ony teetn rlaaJ UrftL 
"Rlcca.rdó, u utól6rhetetlen t.rt.pe~mtl• 
vés1"euna116venuerepelL 
Aa 15 mutatvinyalt mindenki t'lluatoJtolt 
16legiMtel leste. Talán még a ca\llagolr, me-
lyek bengyogtak a t~ nelllO.ll 8'torba H 
mertek plelognl, mikor a uédlt6cn magu 
póimikho1 er&ltett kötelek egylk6t61 11 mi-
1IU.lg valóetggal repWt a ieYegl5ben I hit-
bo~ngató mutatvinyokat végiett. 
- Jaj ... ha leesik. sugta Mart di,ad-
tan a1 6du anyJlnU. 
~ Nem esik a le ... gummlból van. 
- ÖS,!!,ielÖrték annak mlndt111. caontocut-
JAt még pici korAban, - mondta vala.ki -
-azért hajlik us:7 mindene. 
Az utolaó mutatvány kö:tben Rlocardó a 
magasból vi rágokat hullatott a kö&anM:g 
közzé.~ szil plln.kö&dl uegfü éppen a 
Mari Ölébe ee.ett. Jaj, de megörült neki! 
Slgnor Rlcca.rd6t roppant megtapsoltik, 
mikor leerenJtedett • földre, 1 ll woeolyog-
va hajlongott a porondon. Mari pedig ugy 
vélekedett magiban, , hogy Ilyen nép caak 
Argyélua kl rályfl lehetett, vagy aki flamu• 
plpGkét elvette, vagy a többi, a.klkr61 meaé--
ket "lnondanak, Fökll emberek köu nem 
Igen akadhat múa.. Akkor éJan.lr.a Rlccar-
dóról ihnodott. Fogta a kei6t, lr.ötélf61.)ul-
télre repO.ltek, végre egy aranykötélen t\t· 
hlntbtak a ulvúrinyhldra a azon egyene-
sen a menyoruigba. sétiltak. 
- 1111yeu kir, hogy taljin, de ueret-
nék vele c:salr. egy1zer 11 beuélnl ... ha tun• 
na magyarul. .. gondolta Mari ébrlldéakor. 
- Slellll, fejd meg mtr a RI.N:it, - uólt 
neki anyja.. Nagyon elaludt.A! .. 
tppen bele- unrte Mari a tejet két 1öld-
miu.s k6caögbe, mikor valaki benyitotta a 
kii ka11uL 
- s,erenca6t Jó Nl'ggelt, szép bugom! 
Nerii kapbatn4k /ln magulrnll Jó pénzért 
meg szép u:óért egy liter tejet! 
Uarl rajta felejtette uemelt a kénlHÖ 
férfin. :'>lyomban megllllllerte, 4.mbAr molt 
nem kék trlcó, ha.nem rendet ruha l'Olt raj-
"· -Hij!,eDeiRlocardó! 
ElcsudAlkozott. Neni azon, hogy teJee 
akar t.61ilk \'lnnl, mert mióta a Klllanl-<lir• 
kuu a aertés--p\acon vert útort, dndor né,. 
pe be bei:opogtatott a gyepuél lakólhoz. 
-i\z artifJta csal!dolt élelmiazereket l'ú!rol• 
tak, edényeket kéregettek köle1ön - mert 
ht!.t bizony az Ilyen vAodor-konyba nem 
hordozhat a m0&6fazéktól n dereJe-metazti. 
lg mindent magli.val, Nem volt Mt abbau 
sen1ml feltünll, hogy Rlccardó tejet kért. 
Hanem hogy iitagyarul kérte! 
- Maga tud magyarul! - lelkende1.eU 
Mari. 
- Hogyne tudnék magyar létem.re! Ml 
mbnak gondolt! 
- N'e1r:em ut moudtá.k: talJln. Meg a 
neve 11t1 magyar. 
- Tal.Jtl.n nevem van ... de csa.k a pi aki.-
tokon meg az:lnlapokon, mert. uokon: ugy 
t.etuet&ebb. KIUtlnben Pintér Imra a be-
Cl!IU!etea nevem éa békéal ad.rmazA.au va-
gyok. De ad-e bit eg1 liter tejet! 
- MlndjAn . . eaak u édes auyimnall: 
nólolt .. . 
Futott a lr.amriba, ahol n.iosgatott 811-
tAné. 
- tdn a.nyi.m ... gondolja CMJr.. jc.l 
van Itt! Rlccardó! AJ::u\n magyu ... tej kék 
neki ... ugyan blJJa be utgényt fr1lat6kre 
.. . van frla JingOBUnll:. 
Szlt!né kerillt, for(lult, ott Allt Rtocardó 
el6tt, aki Igen tlaztesaégtudóan köez6nt6lte. 
- Igen 11.tveeen adok tejet, Mari majd ki-
méri. KerO.IJtln beljeob él ha meg nem ntl, 
uolgilot egy ki• mis eo-•bbel lL 
A, artista nem iérette magáL )tari ha-
mar k.lmérte a tejet, ho,ta a megteJreleaett 
lingot;t • Silltiné egy flveg barackpiltnkl.t 
tettaiautalra. 
Rlcr.ardó örrendene plll&D.tptoU a te-
túett ttnyh 1'ngoara. 
- JaJ de r'cen nem ettem 16.ngotlt. , 
- Te:Nék bo1.á Jitnl. cullugy, mint 
otthon. De elébb éhomra egy pohl.r ptJln-
kiL Mn-em dlcaúnl: tt.-ilt6ll ffitL 
- Köe1önl!m. •IMao. , de nem '1ek 
ueue,a Itallal 
- Netem? lllfelék a f6r:Ua.lr. lnlibb ,.,. 
ni t!lntk, Dlfnt teJJel! 
(Fo)Jtatúa iilifeliaik..) 
!'JA~~lnt~:81!:1 
~9tg0Ral: a. Hloi.181'. Cod Oo --'"''1"".~~/ !l'l,;lc, 
I W.~!~:~; dfüMtt tArt-Ot 11 
~~~1i:yfl:;.éh u!:'~'!1!0~~~ j 
~~t1.,:~~~k !~é~slm~:.%d• I 
Vuárna11 ate 7 ónkor tnrt-
ja a Hlm\('TVlllel Milkeclveflú 
Egyootllet gyOlését, melyen u 
uj vei:etts.ég meg le&11 vllaS&tn 
e &havi dljlit bekollektAltaJna1t. l . ~·~;;;;;;;J 
{blml&f1'Ulel bao!tlblndhl 1 
1~
1
~:w~~~t 1 
Mo1fo'le"lk h•vo"U•II kl1-•• 
ltl5flzetalj,aagy,vni. 1 ••• • 1.00 
M„y•ro .... la,ba ..••••.......• 1.IO 
1
~t1~ 1!~!.~~e~1~~ÁG 
KISHIRDETÉSEK. 
Sdrtl.HlmlerCoalC<> ...... ,TIJ'el• 
.... ..,. •• ...,&llalea~ ,,._.u ........... ,...,1 ..-.,. 
Fe\rlllS<>Olt„trl tcm!u!JOD 
&bel1I Clnu01<bO-,np 
lllllfJ)AIIIICAIIIJNI.S 
:n.~ 
:.tv~:16da
6!::•::!' :..":::!~°!:; 11,,.._ ____ ...,;;;;;aoa;:;J 
7drb.ll!mlerCoa\Co. ni.uduy JII· 
Unyl>l!dt'P11Cl&d6.f.:ntek16dőtlrja. 
n.U Jos,oph Klmarton, P.O. Box SS7, 
~·:...:. ·.:.:.·.:.: .... !~!.: .... !~:.Y·> 
& d,t,. Hlmler Coal Co. ÁIIU~llf el• 
&46.f.:ntekl(i4611,l.rjl,nakatul1Jdon-
:r!\.:'akü t„I, Ada, Bk• m. J<tgo. 
STEVE RATZ 
LOG,\Ji, WEST VIRGINIA, 
Cherry Tbree Bottom. 
- KERl!STETtS. Tln1elct1 el Cr1ell ll em Lofl'llll• 
dl~~=!tE:kt:!d l~,!::"!~"~~-n~b~= rJdCk mllgy•rSlig1il , hogy egJ 
,.,.., ulvu ,,.. .. iw,,1. .;;tOE. SC:HIL• beale& .méfldro.-, be íiiuer 
!.ING. Si,ll 24& Hold<ln, W. Va. . .• 
---:,---:,.-,,,=-, cc...._,c::o,:,SN:::~-;;;:-::· .. ='~="c:·.=1:~=',.c, II ~~~et:t 1:::~:b::1 Ta:~  
8•8m8re 11ö1H~h6l Jabb Oolb<>rtó1 IP. 
n,\e nt1 T6tll Vondeln61. 8 0• 3. V1r- gálom ki. 'Jleuddtlsclrnl h1h• 
~Kc.•:~:~-:~;...-V•~:~L~.::~;-:-.:-\---:,:--,,:-,,-c.c •. 11 hot aiui llltot. 
~
1~6!~·1.:::-:-:~:.n,~!~I ~======:='.11 
nl• m klidll11I u\H1tadjenek. Hndor 
JillOIII!. Bo•IIZ.Appalac:hla.Va.· 
(J&a.S,10.) 
Alap és tartaléktóke 
$60,000.00 
S azUA.LtK J(AMATOT Illa. 
tUnkb1tltelr11ta.._ • 
Geo. W. Snodgrw · 
ÁUaJ.6nOI Bl1tolltilJ 
t,nüja 
FELTY, DUlliDINQ 
ASHLAND, lY. 
l:1-, ttl&, ~•1-t_ .... lyukl 
bldNIIAt a 1,e„16titlaell,I, fel• 
Ut1!•k-1Ntt. 
llfmler,lllcl fs Vl4élll 
mHyar 1,11„mlml 
... jobl, rnllrlk&TIUOIIJolr claetr& 
la mlnderi ,nn ralr 1111'. mint N 
d!J< ~ • 
Lrdo1.n,1(11111 Jllll \N 
K"pha•~ nlJa,n mt~o!o""l• tlN 
.,,1.,..,. frta h11•. """l,,u i<c116k 
UnnéPII h munkt..,1p6k a letluU 
117oubblron. 
Btuott PJIIJ!t>k mladnn 1Ju1~u6 
lff'"!:Y&tn~ll. 
Todhbrn 11 Ur~m Ul~ltl'•• 16>1 
TlNll..,UIYe•p,l.rtl<>dút 
GURDON KAROLY 
lag,+,1bb vq,.,tl<eruhdi 
HOi LERVILLt:, KY, 
EZ A BANK 
• vldfk m...,.1,J1IMk a i.aaztv• 
ocbb•n 1J&.,tJ1 fal 11ml11Uat.a1t. ml" 
""""'lntelllan. 
Kllllllld ... olcaOn lrllldllnk p4n,tt, 
m•rt a ltanagyobb bankokkal 11· 
lunlf d...-katteth.btn Aa ., ,,....... 
tlvltatllag kapjuk meg a kCll81dl 
pl~eklrfolyamU. -
BatUaknl~llk 
kamatot flaotcnk. 
The Fint National Bank, 
Williamton, W. Va. 
M. co~~~t.f · o. s. 
Kermit, W. Va. 
.t'oghllds r6Jdalom nélktil 
h minden fogmuoll:!1 
kllilnö;n kéultek. 
MUNKÁM 1Ó. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
COLUMBUS 
HOTELT 
COAL KIVERI 
MAGYAROK 
FIGYII.MtBE ! 
&t,..11,1 ,mall•m • vidlk m• 
1111 ... lil, hof'I' Nlil <lz1ttemat l• 
mit ltvtttem le nt sumllye•n 
!og.,,,,v11a1111. 
A vld,kmagya~1lttv1ktn U 
tllrlin.-o-n, beotlllel•"" uo1• 
1111t.am ki mindig bnvtln lau 
Icu mlndUI l~NkvfMm. hogy tla• 
telt v•vlllm mtt leg)·anek ktuo111i• 
lfaommal ala111dw. 
M1111arta1hll„lmas.lwin plr\fp. 
pbltU„m. 
KEMEIIY ISTVAN, 
Sharp)u, W. Va. 
MAGVAR eANVA&.ZOKl 
u.a Jó hua1 ,rukat abnok •ll-
1.iro\nl, ronh11jal.ok bla.li,mmo.l 
~:'tiete~:•~n •""
1
"
11
"). 
Nil kfdrnu"klk, d.. m. e. pa11,.,. 
~~t. ~·:~;;:,1~i.;.~11~::~.!;.,;,~~t =~1 Ji!~:::::?"'1;..in;:~~~rtr:~ 
au,a..,kal u.lllllok. ami • ma11• 
<1>knakuGk1l1111 
Ml11deob(tl 11 111,ojobbat l&rW~ 
b le,:olctóhbnn 1Hllltek. POii!,.. 
k~l ttént 611 füaLeu,. 
lrjwortNa(ilmre: 
JOHN KABAI 
- MEET <(.,<· "',{ WEAA. 
~.• 
~~EMEUR.s' 
At ~ Aw .• Nlntt\ .SlN•t .~ _ .. , ......... -
HUNTIN6TON, ·W. V A. 
Y•l6dl H kuitoa ar.nr ék11e~ll, 6dll, lbeok, Ifi• 
A Beaver Valley Coal Co. ba-
1nyáJlban Iluleton, Pa. k61elé-
j ben, a T:lp Top stén1u16 telje-
len le4gett. 
1 til:01:r::t~::::t::e:e::!! 
u oka, hogy blr Idejében éur&-
'vették a tüaet„ még aem blrták 
eloltani. --HELYll'ElO.DITJ.8. 
ril.11, karll:lltl!,k, Gyái.iutok él mb drig„ldlnk, 'E1bt e,-6. Ellb4 heti lapad.mlulkbut 
eaak&aök h dl11tirgyak. meglrtuk USrlncz La.Joa bajtir-
■unlr. borzalmu t0.1baJiljt Ma-
Ha Hantin,toaba jön okmleail lát.....-• •er jeatlc. Ky-ban. 
KÜLFÖLOI oarrALVUNI( • 
ltpl~llan kDtd pim!, u: ~ ...... 
DRV f'ORKI mqyarok Ul\111 
p.l,tf..,WtU•JUk. 
~iiaket. ls:UC:~/~!_ :;:!., o::;, 
J~=====:;;::=:'.JJ re 
11 
:-::re~nyiuaokaak hitelt nr•l!•ak ~ riuleUl&eU.- juerencaétlentll jA.rt teatvértlnlr 
8'n7iuoll, pútolJ'ti' • bf, ,::: ~~~~Áfi:,:~°'· ba,-J nybaoll ban.lljat. );. _______________ , 
ALLANDO MUNKAIA 
ladolébt felo....-)oót~--
TIIURMOND COAL CO. t .a-,;,. - ~util 
Ram c,,.i. Branch-en. A,,.. tmta 51' lábaa101. 
Jó biw. kitiaó m. 
ARGYLE CQAL CO. 18 mileoyn Lo,utóf • 1am 
A.-U__.,parti,,a 
. - -
,_ iBo-
. kírdHó .. 
. 'ja. . ' 
